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Editorial
Es importante resaltar en este número de la revista algunas actividades, hechos positivos 
y logros obtenidos por la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Colombia, 
tanto en el programa de pregrado como en el de egresados. La socialización de estos logros 
ha sido lenta debido a los cambios surtidos en el calendario académico de la Universidad, sin 
embargo, debido a su trascendencia, es importante publicarlos en este momento.
En primer lugar, la actividad de la Re acreditación del programa de pregrado. La Facultad 
contaba, desde 9 de febrero de 2007, con la resolución N° 541 del Ministerio de Educación 
Nacional, donde se acreditaba por cinco años el Programa de Odontología de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Colombia. Es de resaltar que de manera volunta-
ria, la Universidad decidió acreditar todos sus programas pese a tener dentro de sus Estatu-
tos la Autonomía Académica y con ella la no obligatoriedad de este proceso. 
El año 2013, liderado por la Directora del Área Curricular del programa de Odontología, 
Dra. Martha Esperanza Fonseca Chaparro, fue un período de consolidación del ingente tra-
bajo de autoevaluación; fueron preparados los documentos finales para el proceso de Re 
acreditación, política que esta administración tomó como reto desde su inicio.
Agradecemos el acompañamiento y apoyo a la Facultad por parte de las dependencias y 
los funcionarios de la Universidad; desde la amable gestión de la Rectoría para la solicitud 
de la visita de los pares académicos, la Vicerrectoría Académica, la Dirección Nacional de 
Programas de Pregrado y la Dirección Académica de la Sede Bogotá.
El Consejo Nacional de Acreditación nombró como pares evaluadores a los profesores y 
odontólogos Adolfo Contreras Rengifo y Julián Emilio Vélez, de la Universidad del Valle y del 
CES respectivamente. De su informe aprobatorio vale la pena resaltar que los evaluadores 
afirman que nuestro programa “cumple en alto grado con los requisitos de calidad para las 
características verificadas y presentadas en la autoevaluación del programa”. Actualmente 
estamos esperando la expedición de la resolución por parte del Ministerio de Educación.
En sus recomendaciones hay reflexiones en pro del mejoramiento; planteadas desde los 
ámbitos curriculares, con créditos y contenidos, pasando por el personal administrativo y 
docente, hasta tocar lo relacionado con la planta física y la infraestructura. Esto nos motiva a 
trazar planes de desarrollo a corto plazo, que impulsen y den respuesta a estos comentarios, 
los cuales reafirman el deseo de tener una Facultad fuerte y sólida en todos sus procesos. 
Para esto es importante el acompañamiento de las directivas de la Universidad y el apoyo de 
toda la comunidad académica.
Este logro nos tomó tres días de intenso trabajo, desarrollados del 28 al 30 de octubre de 
2013. Se tuvo reuniones con directivos, profesores, estudiantes y administrativos del nivel 
nacional, de la sede Bogotá y de Facultad de Odontología; la finalidad, aportar a los pares 
académicos las vivencias cotidianas y las inquietudes en aras de la construcción de una Fa-
cultad fuerte y sólida desde cada una de sus dependencias. De igual forma, para todos mi 
agradecimiento por su colaboración.
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En segunda instancia, se logró desde la dirección de Bienestar de la Facultad, específi-
camente del programa de egresados, con nuestro gran colaborador Heberto Montenegro, la 
planeación y realización del encuentro de Egresado de la Facultad de Odontología.
El evento planeado inicialmente para marzo de 2013 fue aplazado para septiembre del 
mismo año debido a los cambios en el calendario académico de la Universidad; finalmente y 
con una participación significativa de egresados, se llevó a cabo el sábado 16 de noviembre 
de 2013. Hoy en día tenemos una base de datos de cerca de 1.724 egresados. El evento contó 
con la participación de 136 personas, incluyendo egresados y docentes. Se ofreció una bien-
venida, fue realizada una charla académica, la presentación del nuevo servicio de imágenes 
diagnósticas radiológicas y se contó con una extraordinaria, efusiva y sincera presentación 
del “egresado ilustre” en cabeza del Doctor Enrique Mejía Burgos, ex alumno, Ex docente y 
hoy en día Director de la Universidad UNICIEO.
Dentro del evento, hubo unos actos lúdicos y culturales, dentro de ellos estuvo la pre-
sentación de un grupo de danzas orientales; la entrega de obsequios y el certificado de 
asistencia, y la invitación al proceso de carnetización; el programa actualmente cuenta con 
321 egresados carnetizados.
Finalmente y como un hecho muy significativo, la Dirección de la Facultad propuso la 
creación de la Nueva Asociación de Ex alumnos de la Facultad, esto tuvo muy buena acogida 
y en cabeza del Doctor Benjamín Herazo Acuña, quedó la presentación de un proyecto de 
Estatuto y la convocatoria a una reunión para tal fin en el año 2014.
En conclusión, los logros obtenidos son el resultado de muchas horas de trabajo y pla-
neación, que con entusiasmo y dedicación lograron entregar a la Universidad y a la Facultad 
todos los estamentos de la comunidad académica involucrados en los deseos de hacer de 
nuestra Facultad una verdadera Alma Mater para las antiguas, actuales y nuevas generaciones 
de odontólogos, y ejemplo para las demás Facultades del país.
Muchas Gracias.
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